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/J//-/V2/ :  8^ 
FK0SF8TAÏI0X TOOI SI OBOSVTS- SB FRUITTEELT OIBBB OLAS TS XAàLBWXJE 
( Vabak&ndaliag 2 «a 4 wakaa 15 «a/of 20°C ) 
Ialaldia« 
Oit rarala« betreft da d«rd* proef ia aen aerie ran aoht proeven 
dl« all« tot doel hebban 4a invloed van da nabehandeling op groei aa 
bloei van fraaala'a aa ta gaaa« 
Bij data proaf werden da volgende behandelingen vergelekeat 
Objekt Baaiabahandelia* Babehaadelia* 
^ irff 
1 17 
2 13 4 vekaa 20*0 
3 13 2 vakaa 20*C, 2 vakaa 13°C 
4 13 2 vakaa 13°C» 2 wakaa 20*0 
5 13 4 vakaa 13#C 
Da total« behandelingaduur bedroeg bij alla Objekten 17 vakaa* De 
proaf ward uitgevoerd ia tveevoad. J)a volgende raaaan waraa aat hat 
ar aohtar veraalde aaatal knollen ia das« proaf opgenoaem 
Baa Aaatal 
kaollaa 
Buttaroap 3400 
Priaaaa Marijk« 2400 
Snow faaaa 3400 
Blauwe Viapal >50 
Sa« plaataatariaal onderging verdeeld ov«r da «enoeade Objekten da 
2 .  
baal*- soval «1» 4« nabahaadaliag op bat Laboratorium roor da lloaa-
bollaataalt ta Lissa. Da bahandalda knollan «ardas op 0 saptaabar 1955 
«slgaaa plaa ia aan druivanssrra (ka* 3) aitgaplant. Sa badbraadta 
badroag 1 i, de plantafstand 10 x 12 oa an da plantdiapta 3 oa. Va 
hat plantan vardan da baddan aat aan dun laagja turfaola afgadakt. 
Mathoda m ondarsoak 
Tijdaas da taalt ward aan aantal vaaraaaiagaa rarrloht. Basa 
haddaa batrakking op da taaparatuur van lucht aa grond, da opkoaat, 
da langta ran bladaran an bloaastangals, hat bagla, varloop m alnda 
•aa da oogstt bat aantal aijstangals aa hat aantal bloaaan aaa hoofd» 
aa sijstaagals* 
i fUm jm #t, ffffff 
Zoval tijdaas da taaparataurbahaada1lag als tijdaas da taalt dadan 
sioh gaan aoailljkhadaa roor. Sa te rarrlohtan varksaaahadan vardan 
tijdig aa op da juists vijsa uitgavoard. Da tanparatuurgagavana varaa 
09 hat aoaant dat dit raralag verd gaaaakt oaTindbaar. 2a sttllan,lndiaa 
sa taraoht koaan,als bijlag* aaa hat varslag vordan toagaroagd. 
Kaaaltatan 
Da bas praking Tan da bij dasa proaf rarkragan rasultatan is gaba-
saard op da gaaiddelda gaga-raas Tan tvaa parallallan. Da varsohillaa 
tassaa dasa parallallaa varaa vaa ovarvagaad garinga oarang. Da ondar-
dalaa van da proof vordan ia doaalfda rolgorda als bij da orariga fraa-
slaproavn basprokan. 
fff ÏEfrWf* 
Aantal dagaa tuasan plantdatua aa dataa van 90 £ opkoaat 
Obj«kt Vabahaadaliag 
Buttargup 
Aantal dagaa 
l£ »,ür|¥ Saov ftaaaa BI«Wlapa1 
1 
2 
5 
4 
5 
4 w. 20®C 
2 V« 20°C, 2 v. 
2 v. 13®C, 2 v. 
4 w. 13®C 
13°0 
20°C 
15 
14 
12 
14 
11 
1< 
14 
15 
15 
14 
14 
12 
11 
1 1  
10 
17 
15 
15 
16 
14 
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Bet effskt van de nabehandeling kont hat best tot uiting bij vergelijking 
van objekt 1f soadsr nabehandsling, aat d« overigs objsktsn. foa opsioh-
ta van objckt 2,waarvan de nabehandeling beatond alt 4 vekoa 15°C, was 
hat vsrsohil in opkoast hat grootst, nl. 2 tot 4 dagen. Ze werd ast ge« 
riag verschil gsvolgd door objekt 5 aat 2 vekea 20®C, 2 vsksa 13°C. Bij 
Objekt 3 dia dasaIf da nabehande1ingataaparaturen la oagakaarde volg* 
orda onderging, viel da opkoaat 0 tot 2 dagea later. Hieruit sag aia-
sohisa «ordaa afgeleid dat do tsapsrataar aaa hat alada ran da nabahan« 
deliagaparioda grotendeels hat effekt bepaalt* De raasen raageerdea 
allo op vrijval gelijke wijse. Hat raa Saow nueen gaf aat gealddold 
12 aagan do vroegste opkoast to slsa, gevolgd door da rassoa Butter-
oup, Prinses Marijke sa Blaawe Viapol aat dagea* 
.m.lMtm fa frlqtmfrfffifly 
Laagte vaa do bladeren 
Objekt Nabehandeling Lsngts in oa 
Buttercup Pr.lfartyka Snov Qassa BI.Vlapsl 
1 - 54 67 70 49 
2 4 v. 20*C 44 68 7* 47 
3 2 v. 20°Cf 2 v* 13°C 40 72 67 40 
4 2 v. 13*C, 2 v. 20°C 47 72 72 47 
5 4 *• 15*C 55 74 73 5« 
Zoals ait bovoastaaada gogsvoas blijkt, kvaa vaa do Objekten ast 
nabehandeling alleen objekt 2 aat behaaisliag 4 weken 13°C boven 
hot ohJokt soador nabehaadeliag alt. Bij do Objekten ast aabehandeliag 
ward obJakt 2 aat soa fliak groot vsrsohil gevolgd door objekt 5 ast 
bshandeling 2 veksn 20°Cf 2 voksa 15°C. Enigssins tegen do verwaoh-
ting ia vas ds bladlengte hst kleinst hij objekt ) ast bshandsling 
2 vaksn 15°C, 2 vsksn 20°C. De rasssa rsagssrdsa ia dit opsloht niet 
allo op gslljks wijae, hstgssa veraoedelijk aeer ssa gsvolg is gs-
vsest vaa groeioastandighsdsa daa vaa raavaraehillen. Vat ds geaid-
dslds bladlengte par ras betreft bleven ds rasssa Battsroap oa Blaavs 
Vlapsl ast rssp. $0 sa 4$ sa vsr tsa aohter hij ds rasssa Prinses 
Harijks sa Saow Qaosa ast ssa bladlsagts vaa hsids 71 sa* 
4. 
Longto wan d* UoMitiBgtli 
Objekt Mabohandeling 
Buttercup 
Longto in oa 
Pr.Markka \ Saow Queen Bl.Wlapol 
1 - 59 n 1 70 5« 
2 4 w. 20®C 52 76 72 60 
5 2 w. 20*0» 2 w. 13°C 55 79 67 60 
4 2 w. 13*C, 2 w. 20°C 55 79 72 58 
5 4 w. 13°C 58 90 1 73 62 
0« longto tu» do bloonatongela blickt bi^ do Toraohillondo objekton 
aloohta in gering« aato door do bohaadoliagon t« «ijn bolnrloed. Al-
loon hot Objekt »et nabehandeling 4 weken 13°C vertoont bij 3 ran do 
4 raaaen oon vrij duidelijk of fokt in do vom Ton oon toegenoaon 
atengollengte* Do raaaen reagoordoa ©p iota vara willende vijjso. Vat 
do longto Tan do bloeaatengela betreft blijken tiaaooa do raaaon onder­
ling vrij grote woraohlllon TOO* to koaoa* So gealddelde longto bij 
do raaaon Buttaroup, Blauwe Viapel» Sao* Quaon on Prlnaea Marijke reap. 
56, 60, 71 on 78 on* 
PfiMffifTffflf 
Do bloelwijsen werden gooogat toon Ao eerate bloeat van do aogenaaa-
do kaa sioh geopend had. Of olko oogatdatum ward hot aantal gooogato 
bloelwljaen genoteerd. ËTonala hij da overige freeaiaproeven wordt in 
dit weralag 4a bloeitijd aaagogoron in hot aantal dagan vanaf hot ao-
aoat waarop hot oorata Objekt wan oon raa begon to bloeloa. 
Sorato bloeidatua (Butteroup Ot 2J deo.t Pr. MarljkeOt 26 jaa.t Saow 
i^ttooB Oi 2 Jan* on Bl. Wlapel 0» 11 jan.) 
Objekt Kabehaadel lag Aantal dagon 
Buttoroup Pr.Markka Saow Qpooa Bl.Viapol 
1 - 45 17 43 29 
2 4 *• 20°C 43 20 49 29 
3 2 w. 20°C, 2 w. 13°C 40 16 40 26 
4 2 w. 13*C, 2 v. 20°C 43 17 42 29 
5 4 v. 13*0 0 0 0 0 
5  
Doordat la ob ja kt 2 ut bohaadoliag 4 vokoa 15°C bij do raoaen Butter-
oap, Sao* Qaeea oa Blaave wiapel ooa groot aantal goduiado on daardoor 
vroegbloeieade blooivijooa voorkvaaen, gooft bovonotaande tab«! ooa 
iotvat aitaonderlijk boold. Afgoaioa vaa dit afvijkoado objokt hebben 
do overige objoktoa «lookto avak gereageerd op do veroohillende nabe-
handelingea. Do tondoao io aaavesig dat do bloeitijd in goriago aate 
word verlaat aaaraate do teaperataur (aantal vokoa toaporataarbehande-
liag x toaporataar) hoger vae. Bij gelijke teaperataureoa, aoalo bij 
do objoktoa > oa 5 kot geval «as, bogon bij ob jokt 5 Mt bohaadoliag 
2 vokoa 20°C, 2 vokoa 1J°C do blooi bij allo raoaoa vroeger daa bij 
objokt 3 Mt bohaadoliag 2 vokoa 13°C, 2 vekon 20PC. Bo raoaoa reagoor-
doa alio op ongeveer overeenkoaatlge vijso. 
Gemiddelde blooidataa (Buttercup Ot 24 jan., Pr, Marijko Ol 12 fob., 
Saov Qaeea Ol 50 jaa. oa Bi* Viapol Ot 4 fob») 
Objokt Nabehandeling Aantal dagoa 
Butteroup Pr.Martfke Saov naeea BI.Viapol 
1 m 16 7 21 10 
2 4 v. 20°C 13 9 20 9 
3 2 v. 20°G, 2 v. 13°C 15 7 19 7 
4 2 v. 13*0, 2 v. 20°C 16 0 20 9 
5 4 w. 13*0 0 0 0 0 
Bij allo raoooa, aitgoaondord Priaooo Marijko, blooidoa do objoktoa 
aot aabohaadoliag vroeger daa kot objokt aoador aabohandoliag. faoooa 
objokt 2 aot aabohaadoliag 4 vokoa 15°C on do overige objoktoa boatoad 
vooral bij do raaooa Buttoroap oa Saov Qaooa ooa groot voroohil aio ge­
volg vaa hot optrodoa vaa goduiado bloeivijaea. Opaorkolijk io dat oa-
daako do aoor goriago voroohilloa taoooa do ovorigo objoktoa aot aabohaa­
doliag tooh do toadoao aaavoaig io dat do blooi vord vorlaat bij otij-
giag vaa do «oaporatuurooa. Bij vergelijkiag vaa do objoktoa 3 en 5 
blijkt opaioav dat do aabohaadoliag 2 vokon 20°C, 2 vokoa 15°C bij allo 
raoaoa ooa vroogoro blooi gaf daa do aabohaadoliag vaarbij doaolfdo 
toaporataroa ia aagokoerde volgorde vordoa gogoven. Do aaoooa roagoor-
doa op vrijvol idoatioko vijao. 
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Da oogatduur 
Objakt Mabakandaling Aaatal dagaa 
Buttaraap Pr.kartykv Saov Qaaaa Bl.Wiapol 
1 m 10 17 12 12 
2 4 v. 20*C 12 15 16 12 
3 2 v. 20*C, 2 v. 13*C 15 10 16 13 
4 2 v. 13#C, 2 v. 20°C 12 16 14 12 
5 4 v. 13*C 54 54 55 59 
•argalijkiag van da objaktan aat OA sondar nabakandaliag toont duida-
lijk aan dat da oogatduur rarravog hat laaf at vaa bij objakt 2 aat ba-
kandaliag 4 vakaa 13°C. Hiaruit blgct duidalijk da aokadalijka invload 
•an da gaduiada bloaivijsan op da oogatduur. Bij da ovarigo objaktan 
vaa da oogatdaar noraaal Tan laagta. Da raaaan raagaardan vrijval op 
galijka vijaa op da varaekillanda bahandalingan. 
juta* •» „fMftfriifl 
Aantal sijatongala far plaat 
Objakt Mabakandaling Aantal 
Battareap Pr.Maryka Saov Queen BI.Viapal 
1 - 2.0 1,8 1.5 1.4 
2 4 v. 20*0 1.9 1,8 1.4 1,3 
3 2 v. 20#C, 2 v. 13°C 1.® 1.« 1.5 1.5 
4 2 v. 13*0# 2 v. 20®C 1.7 1.7 1,2 1.2 
5 4 v. 13#C 1.5 1.4 0,6 0,8 
Zoals mit bovanataanda gagavaaa blijkt vartooadan da objaktan op aan 
uitaondaring na «aan «rota raraohUlan t.a.v. kat aaatal aljotangala. 
Sa uitaondaring katraft opniauw objakt 2 «at bekandaling 4 vakaa 1J°C, 
dia vat kat aantal aijstaagala katraft bij alla aadaro objaktan aaktar-
blaof. Ook dit ia ta vijtaa aaa kat optradan Tan gaduiada freaaia'a. 
HiarbiJ aija do aarata bloaaan vaal lagar dan noraaal aaa da koofd-
atangal gaplaatat* far varkrijging van voldoanda lança atangala vordon 
doaa afvijkanda blaaivijsaa bij kat oofatan lagar afgaknipt of af-
ga anadan, waarbij aaa of aaar sijatangala vordaa aaagaoogat. Tuaaan da 
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overig* Objekten «et nabehandeling en het objekt zonder nab#handeling 
waren de versohillen gering en bovendien Taak onduidelijk. Zo is het 
bijvoorbeeld raadselachtig Taarom objekt 3 met nabehandeling 2 weken 
13°C, 2 veken 20°C in alle gevallen een geringer aantal s\jatengels 
had dan objekt 5 net behandeling 2 weken 20°Cf 2 Teken 13°C. De ras* 
sen reageerden op tamelijk uiteenlopende wjjie. 
Aantal bloenen t&n de hoaf£st*ne*l per plant 
Objekt labehandeling Aantal 
Butt*roup Pr.Maryk* SnoT Qu**n Bl.Vimp*l 
1 m 8,4 10,5 6,8 7,9 
2 4 w. 20°C ®»3 10,6 6,9 8,0 
3 2 T. 20°C, 2 T. 13°C 8,5 9.9 7,0 8,3 
4 2 T. 13°C» 2 T. 20°C 8,2 9.9 6,9 7.9 
5 4 T. 13°C 9,9 10,1 7.9 8.3 
Opvallend Tas het relatief grote aantal bloemen per hoofdstengel bjj 
objekt 2 net behandeling 4 Teken 13°C. Sen uitsondering vormde hst 
ras Prinses Harbke, TaarbJJ het versohtyns*l duimen vrjjrel niet op* 
treedt. Tussen de Objekten met nabehandeling en het objekt sonder 
nabehandeling bestonden overregend kleine verschillen van onduide­
lijke aard. Ook ds rassen reageerden tameljjk vsrsohillend sondsr dat 
hierin een bepaald* lyn te ond*rkenn*n viel. Per ras varieerd* het 
gemiddeld aantal bloeman vrtf st*rk. Se mss*n Butt*r*up, Prinses 
Harbke, Snov Queen «n Hauw* Vimpél haddan gemiddeld r«sp. 8.7» 10.2, 
7*1 en 8.1 bloemen per hoofdstengel. 
Aantal bloem*n p*r s^steng*! 
Objekt nabehandeling Aantal 
Butteroup Pr .Marijke SnoT Queen Bl.Vimpel 
1 - 6,0 6,9 4,2 5,5 
2 4 T. 20°C 5,6 6,8 4,4 5.4 
5 2 T. 20°C, 2 T. 13°C 6,1 6,9 4.8 5,4 
4 2 T. 15°C, 2 T. 20°C 5,9 6,4 4.8 5,3 
5 4 T. 13°C 7.6 6,5 5,4 
5 , 7  i  
Afgesian van h*t r*lati*f grote aantal bloemen p*r stystengel bjj objekt 
6. 
2 Mt behandel Inf 4 ««k«a 13°C bJJ all« rassen behalve Prins«« Martfk« 
waren 4« verschillen tus««a de Objekten van geringe osvang. By verge-
Icking vaa h«t geaidd«ld aantal bloemen per z{jat«ag*l van all« 4 rui«n 
blijkt dat alleen de Objekt«» waarvan de nabehandellag geheel of all««a 
aaa h«t «lad« bij 13°C plaat« road ««a l«t« grot«r aantal bloeaon p«r 
sijat«ag«l b«sat«a. De raae«n r«ag*«rdea alle op T«ra«hill«ad« «ijs«* 
Per ras bedroe« fc«t aantal blo«a»a per sijst«ag«l bij Buttercup, Prias«« 
Marijk«, Sao« Que«a «a Blau«« Wiapel g«alddeld r«sp. 6.2, 6.?, 4*7 «a 
5.4 stuks. 
Saaaavattia* 
Bij d«s« proof bedroeg d« total« daar vaa d« t«aperatuurbehaad«-
liag 17 ««k«a. D« nabehandeliag di« bij vi«r Tan d« obj«kt«a *«rd mit* 
gevoord bestoad uit reap. 4 w«k«n 13°C, 2 ««ken 13°C «a 2 «eken 20°C, 
4 ««k«a 20°C, 2 ««kea 20#C «a 2 v«k«a 13°C. D« ti«r ras««n di« ia 
d«s« proef «area opgenoaen sija Butteroup, Prias«« Marijk«, ünov <4U««a 
«a Blau«« Wiapal. Als plantaaterlaal v«rd«a kaoll«a gabruikt. 
0« opkoast v«rli«p iets sa«ll«r bij verlaging ran de teaperatuur-
soB tijdaas d« b««ariag. Bierbij ao«t «orden opgeaerkt dat 2 v«k«a 20° G 
gevolgd door 2 v«k«a 13°C de opkoaet «ear vervroegd« dan vann««r d«-
selfde teap«ratuurb«hand«liag in oag*k«erd« volgord« g«g«v«a v«rd. 
T.a.v. d« leagt« van blad«r«a «a bloeaetongels «as bet effekt van d« 
teaperatuurbehandeling b*tr«kk«lijk geriag. E«n uitsoad«ring vorad« 
hot objakt «aarbij da aab«hand«ling bestond uit 2 «eken 13°C. Bij «11« 
raaasa gaf d«a« behandeling d« grootst« leagt«a* Dit houdt a««r waar­
schijnlijk v«rbsad Mt haltbij d« a«e«t« rassen waargenoaen v«r sohl ja-
sol vaa duia«n bij d« hoofdsteng«l. Sit v*rsehljas«l h««ft ong«twijf«ld 
ook d« bloeitijd, aantal sijsteogel« «a aaatal blo«a«a aaa hoofd» en sij-
st«ag«ls la oaguastig« sla b«Invlood. Ket «ff«kt vaa d« ov«rig« behande-
llngea «as t.a.v. d« sojuist genoeade punt«a v««lal onduidelijk, «aar­
door «en bepaalde lij# aauvelijks te oad«rk*aa«a vi«l. S« rass«a rea­
geerden op soaaig« punt«a taaalijk g«lijk| op andere punten veraohil-
lead en aiader duidelijk. 
Pro«f«tatioa Vaaldvijk, 
jaaaarl 1967» 
IdW. 
$ s«pt«ab«r 1966, 
d« pro«fa«a*r, 
T. Bijkhuis«a. 
bijlage 1 
Proofsohema betreffende eoa bewaarteaperatmirproef bli freesia'e 1955-1956 
Dool 
M&gaan ««Ik* invloed bewaring gedurende 4 weken bij een tempera-
tuur •&& 1} «a/of 20°C uitoefent op de vroege bloei van knollen die 13 
weken bij 31°0 werden bewaard. 
Qpset 
Qroep Behandeling 
1 1? weken 31°Ct daarna uitplaatea 
2 13 t» 31 °c, M 4 wekea 13°C 
3 13 «9 31®C, H 2 „ 15°Q, 2 wekea 20°C 
4 13 « 51 °c, m 4 „ 20°0 
5 15 «t 31°C, 9» 2 « 20#C, 2 „ 13°C 
De proef wordt ia 2-voud uitgevoerd. De gebruikte varlSteitea 
sija Saov <4ueent Buttercup, Prinses Marijke ea Blauwe lispel. Set 
aaatal kaollea bedraagt bij de varilteit Snow w.ueea ea Batteroupt 
3400» bij Marijke 2400 ea bij Blauwe «impel 950» per behandellag 
worden dus respectievelijk 680» 680, 480 ea 190 kaollea uitgeplaat. 
2 Benodigde oppervlakte ia kas 3* oa 103 a • De kaollea worden op 8 
september volgens de plattegrond geplaat. Breedte der beddea 1 a. 
PlantafStaad 10 x 12 ©at plaatdiepte 3 os* 
Tulnworasaamhedea1 Q, Buis 
1. Flaatklaar aaken vaa de grondf 
2. iLaollen plaatea en normale kultuurmaatregelea toepassent 
3. Coatrolerea op siektea ea besohadigiagsa ea de bestrijdiag 
daarvan1 
4* Oogstea, tellen en sorterea vaa de bloeaea. 
Laboratorluaworkaaaahedent 3etty Leaslag 
1. Zorgea voor etiketterlagi 
2. Data aoterea vau £e opkoast vaa 10 en 90 der spruitea1 
3. Bij het oogsten aaatal bloemea per kam, aaatal sijsteagels 
ea leagte van het gewas vaa 50 plantea per parallel aoterea1 
4. Data waarop d« belangrijkste kultuurmaatregelea worden genomen« 
aoterea* 
De proefnemers, 
A.G.A. v.d. Nes en T. Dljkhuize: 
Plattegrond kas 5 S.Q.»Snow B*Butt«roupi P.M.-Pria»®« Marijk« 
I.I,«Kiw> WiBp«Xi Mo. 1,2,3 m.* b«hand«Ung», 
F.M.1 
R*ilp«4 
